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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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: Teknik Informatika 









: 03015052 - Tata Tulis Ilmiah 
: 3D 
Dosen : DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 23 Novr 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 
   
1 1603015050 KRISTIYANTO X X X       X X X X 
   
6 79 
2 1803015140 SUKMA GIRI PRATAMA              
   
13 100 
3 1803015239 ADITYA PRATAMA              
   
13 100 
4 1903015007 CORNEA OKTOBERY              
   
13 100 
5 1903015010 MUHAMMAD FARHAN SALEH              
   
13 100 
6 1903015035 RIVAL GALI KUSWANTO         X X X X X 
   
8 86 
7 1903015040 SULTHAN ILHAM ALFARABI X X X X X   X X X X X X 
   
2 50 
8 1903015041 ACHMAD MAULANA AMBIYA              
   
13 100 
9 1903015059 MUHAMMAD NUR ALVIAN              
   
13 100 
10 1903015061 RIANDY FACHRIZAL              
   
13 100 
11 1903015070 FADLILLAH DZIKRI ASLAMA              
   
13 100 
12 1903015079 MUHAMAD ZACKI ABDURAHMAN              
   
13 100 
13 1903015086 ARLINGGA CAHYA RAMDHANA        X      
   
12 93 
14 1903015087 EKO KURNIANTO              
   
13 100 
15 1903015095 GESIT IZZULHAQ              
   
13 100 
16 1903015100 MUHAMMAD ZIDAN ZAMZAMI              
   
13 100 
17 1903015107 FEBBRIE DIASCOMEFRIE PUTRA              
   
13 100 
18 1903015115 HIBATULLAH FAISAL              
   
13 100 
19 1903015117 FAISAL PARSAKH NURSYAMSYI              
   
13 100 
20 1903015122 BAGAS KEMBAR REZKYLLAH X             
   
12 93 
21 1903015131 MUHAMMAD TAUFIK SETIYAWAN 
             
   
13 100 






: Teknik Informatika 









: 03015052 - Tata Tulis Ilmiah 
: 3D 
Dosen : DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 23 Novr 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 
   
22 1903015132 MUHAMMAD ABID FAJAR              
   
13 100 
23 1903015133 FARHAN RIZKY PRATAMA              
   
13 100 
24 1903015138 TUBAGUS ALVER ALIFIADY K              
   
13 100 
25 1903015148 ALAN RIZQI PRATAMA              
   
13 100 
26 1903015149 RIFYAL KHAEDAR USNI X X X X X X X X X X X X X 
   
0 64 
27 1903015151 DESTA DWIPUSPA NINGTYAS              
   
13 100 
28 1903015159 RASIYAH SHAFA AZIZAH              
   
13 100 
29 1903015160 WAHYU STIYAWAN              
   
13 100 
30 1903015166 LAILA YUNITA              
   
13 100 
31 1903015172 MUHAMMAD NURQAYYIM           X   
   
12 93 
32 1903015176 REZA KURNIA KHOIRUNISA              
   
13 100 
33 1903015185 IRFAN RIZKI HERLAMBANG              
   
13 100 
34 1903015187 MUHAMMAD ALIF ASHARI              
   
13 100 
35 1903015188 ACHMAD RAMADHAN              
   
13 100 
36 1903015190 AHMAD SYAHRIL              
   
13 100 
37 1903015196 YUNI YANTI FADILA SAMUAL              
   
13 100 
38 1903015201 FARID ANGGORO              
   
13 100 
39 1903015214 YANT WIANGGA              
   
13 100 
40 1903015217 MUHAMAD DUTA ADITIA CAHYO        X X X X X X 
   
7 64 
41 1903015222 MUHAMMAD IZZATURRAHMAN              
   
13 100 
42 1903015230 RIZKY RAMDHANI 
             
   
13 100 
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: 03015052 - Tata Tulis Ilmiah 
: 3D 
Dosen : DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 23 Novr 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 
   
43 1903015235 SHERINA NURUL KAUTSAR              
   
13 100 
44 1903015238 BAHRIN GHOZALI          X   X 
   
11 79 
Jumlah hadir : 40.00 41 41 42 42 43 43 40 40 38 38 39 38  






















DAN MUGISIDI, ST., Dr.
( 25 % ) ( 50 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1603015050 KRISTIYANTO  71 80
 2 1803015140 SUKMA GIRI PRATAMA  82 80  78 B 79.50
 3 1803015239 ADITYA PRATAMA  78 80  78 B 78.50
 4 1903015007 CORNEA OKTOBERY  64 80  80 B 76.00
 5 1903015010 MUHAMMAD FARHAN SALEH  62 80  78 B 74.50
 6 1903015035 RIVAL GALI KUSWANTO  15 0
 7 1903015040 SULTHAN ILHAM ALFARABI  0 0
 8 1903015041 ACHMAD MAULANA AMBIYA  64 80  78 B 75.00
 9 1903015059 MUHAMMAD NUR ALVIAN  58 80  78 B 73.50
 10 1903015061 RIANDY FACHRIZAL  63 80  80 B 75.75
 11 1903015070 FADLILLAH DZIKRI ASLAMA  83 80  80 A 80.75
 12 1903015079 MUHAMAD ZACKI ABDURAHMAN  82 80  78 B 79.50
 13 1903015086 ARLINGGA CAHYA RAMDHANA  84 80  80 A 81.00
 14 1903015087 EKO KURNIANTO  82 80  78 B 79.50
 15 1903015095 GESIT IZZULHAQ  80 80  78 B 79.00
 16 1903015100 MUHAMMAD ZIDAN ZAMZAMI  66 80  78 B 75.50
 17 1903015107 FEBBRIE DIASCOMEFRIE PUTRA  82 80  78 B 79.50
 18 1903015115 HIBATULLAH FAISAL  80 80  78 B 79.00
 19 1903015117 FAISAL PARSAKH NURSYAMSYI  82 80  78 B 79.50
 20 1903015122 BAGAS KEMBAR REZKYLLAH  82 80  85 A 83.00
 21 1903015131 MUHAMMAD TAUFIK SETIYAWAN  82 80  78 B 79.50
 22 1903015132 MUHAMMAD ABID FAJAR  83 80  78 B 79.75
 23 1903015133 FARHAN RIZKY PRATAMA  83 80  78 B 79.75
 24 1903015138 TUBAGUS ALVER ALIFIADY K  83 80  78 B 79.75
 25 1903015148 ALAN RIZQI PRATAMA  78 80  70 B 74.50
 26 1903015149 RIFYAL KHAEDAR USNI  0 0





















DAN MUGISIDI, ST., Dr.
( 25 % ) ( 50 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1903015159 RASIYAH SHAFA AZIZAH  82 80  85 A 83.00
 29 1903015160 WAHYU STIYAWAN  81 80  85 A 82.75
 30 1903015166 LAILA YUNITA  83 80  85 A 83.25
 31 1903015172 MUHAMMAD NURQAYYIM  80 80  78 B 79.00
 32 1903015176 REZA KURNIA KHOIRUNISA  82 80  78 B 79.50
 33 1903015185 IRFAN RIZKI HERLAMBANG  83 80  78 B 79.75
 34 1903015187 MUHAMMAD ALIF ASHARI  82 80  78 B 79.50
 35 1903015188 ACHMAD RAMADHAN  48 80  40 D 52.00
 36 1903015190 AHMAD SYAHRIL  82 80  85 A 83.00
 37 1903015196 YUNI YANTI FADILA SAMUAL  31 80  78 C 66.75
 38 1903015201 FARID ANGGORO  82 80  78 B 79.50
 39 1903015214 YANT WIANGGA  80 80  78 B 79.00
 40 1903015217 MUHAMAD DUTA ADITIA CAHYO  0 0
 41 1903015222 MUHAMMAD IZZATURRAHMAN  63 80  78 B 74.75
 42 1903015230 RIZKY RAMDHANI  79 80  78 B 78.75
 43 1903015235 SHERINA NURUL KAUTSAR  82 80  78 B 79.50
 44 1903015238 BAHRIN GHOZALI  0 80  72 C 56.00
DAN MUGISIDI, ST., Dr.
Ttd
